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Program televisi yang kini beragam membuat peneliti tertarik untuk 
meneliti sebuah tayangan televisi yaitu tayangan Junior Masterchef Indonesia. 
Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Program Tayangan Junior Masterchef 
Indonesia Terhadap Motivasi Belajar Memasak. Skripsi ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh 
tayangan Junior Masterchef Indonesia terhdap motivasi belajar memasak. Sampel 
pada skripsi ini yaitu siswa/i SDN 09 Pagi Jakarta Timur. 
 
 Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teori use and gratification dan 
social learning. Asumsi dari teori ini adalah pesan-pesan yang disampaikan media 
massa ditangkap individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan personal 
individu. Masing-masing individu mempunyai perhatian, minat, keinginan yang 
berbeda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang ada pada diri 
individu tersebut sehingga mempengaruhi dalam menerima pesan yang 
disampaikan oleh media massa. Metode penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner sebagai 
instrumen pengumpulan datanya.  
 
Hasil yang dicapai koefesien berada pada nilai r (0,786) yang berada pada 
interval 0,60 − 0,799 dengan tingkat hubungan yang kuat, yang artinya motivasi 
belajar memasak siswa/i dipengaruhi oleh menonton tayangan Junior Masterchef 
Indonesia. Dan dapat disimpulkan bahwa tayangan Junior Masterchef Indonesia 
efektif dalam memotivasi siswa/i SDN 09 Pagi untuk belajar memasak. 
 
 
 
 
